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تقويم كتاب الرياضيات للصف الثاني الأساسي من المنهاج الفلسطيني الجديد 
في ضوء معايير الجودة
د. موسى محمد جودة 
د. ســعيد إبراهيم حرب
ملخص‏:
هدفت الدرا�سة اإلى تقويم كتاب الريا�سيات الفل�سطيني الجديد 
لل�سف الثاني الأ�سا�سي في �سوء معايير الجودة، ا�ستخدم الباحثان 
المنهج  الو�سفي  التحليلي،  وكانت  عينة  الدرا�سة  الب�شرية  عنقودية 
تكونت  من  (561) من  معلمي  الريا�سيات حكومة  ووكالة  لل�سف 
الثاني الأ�سا�سي في محافظة رفح، اأما عينة الدرا�سة المو�سوعية فهي 
عينة  تامة  �سملت  جميع  �سفحات  كتابي  الريا�سيات  الفل�سطيني 
الجديد في الف�سلين الأول والثاني لل�سف الثاني الأ�سا�سي، وا�ستخدم 
الباحثان  اأداة تحليل المحتوى، وا�ستبانة للتقويم، واأ�سارت النتائج 
اإلى  اأن  ال�سلبيات  في  الكتاب  الأول  كثيرة  وهي  اأكثر  من  �سلبيات 
الكتاب  الثاني بكثير وتم ح�شرها في جداول مف�سلة، وتوافق  ذلك 
مع  النتيجة  الثانية  التي بينت  اأن توافر معايير الجودة في  الكتاب 
الأول  �سعيفة  وفي  الكتاب  الثاني  كانت  متو�سطة،  وكانت  الأخطاء 
اللغوية والطباعية الواردة مت�سدرة لهذه ال�سلبيات، واأظهرت النتائج 
اأي�سًا  اأنه  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في  مدي  توافر  معايير 
جودة  الكتاب  تعزى  لمتغير  الموؤ�س�سة  (حكومية  –  وكالة  الغوث) 
ل�سالح معلمي الحكومة.                   
الكلمات  المفتاحية:  تقويم  -  كتاب  الريا�سيات  –  معايير 
الجودة. 
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مقدمة الدراسة
كان ولزال التقويم هو العن�شر الأ�سا�سي للتطوير والتح�سين، 
فبه ت�سدر القرارات الحكيمة، وبه يكون الوقوف على مواطن القوة 
لتثبيتها ومواطن ال�سعف لعلاجها،`ذلك في كل الميادين فما بالنا 
بالميدان التربوي؟ الذي ل يمكن  اأن يتخطاه التقويم في اأي عن�شر 
من عنا�شره.   
وقد  اأكد  هاملتون  (03 :0002 ,noitlimaH)  (اأن  التقويم  هو 
عملية  ت�ستطيع  بوا�سطتها  تقدير  اأو  تح�سين  قيمة  ال�سيء)،  وال�سيء 
المهم الذي يجب تح�سينه با�ستمرار هو الميدان التربوي.
وتوؤكد  اأي�سًا (تقارير منظمة  اليون�سكو على  اأن هدف  التعليم 
هو اإعداد الأفراد اإعدادا يوؤهلهم للتعامل والتفاعل مع متغيرات القرن 
الحادي والع�شرين، وذلك من خلال تطوير عمليتي التعليم والتعلم، 
وهذا  التطوير  ل  يتحقق  اإل  من  خلال  ممار�سة  عملية  التقويم  التي 
توفر  التغذية  الراجعة  اللازمة،  وت�ستلزم  مجموعة  من  المتطلبات 
منها:  النظر  اإلى  العملية  التعليمية  كمنظومة  متكاملة،  ا�ستخدام 
التقويم  في  �سوء  منظومة  التحكم  الذاتي،  واأخيرا  تقويم  وتطوير 
المناهج  الدرا�سية  بما  يمكن  الطلبة  من  مواجهة  مواقف  الحياة 
المختلفة). (�سعلة، 5002: 2) 
ويعتبر  الميدان  التربوي  نظام،  يتلازم  فيه  تقويم  المدخلات 
مع تقويم العمليات، دون تجاوز تقويم المخرجات.
(وتتكون  المنظومة  التربوية  من  اأربعة  مكونات  رئي�سة  هي: 
المدخلات،  والعمليات،  والمخرجات،  والتغذية  الراجعة،  ويمثل 
المكون الأخير عملية التقويم التربوي للمنظومة التعليمية بما فيها 
المناهج  والكتب  الدرا�سية  التي  يمكن  من  خلالها  اإ�سدار  الأحكام 
على المدخلات، والعمليات، ومخرجات المنظومة التربوية في �سوء 
اأهداف  هذه  المنظومة،  بحيث  تحدد  نقاط  ال�سعف  والقوة  فيها، 
وبالتالي يتم اتخاذ القرارات والجراءات العملية للتغلب على نقاط 
ال�سعف  في  المدخلات،  اأو  العمليات  للح�سول  على  مخرجات،  اأو 
نتاجات ذات جودة عالية). (اأبو �سمالة ودياب، 2102: 513)
واأكدت  المنظمة  العربية  للتربية  والثقافة  والعلوم  اأن  تاأمين 
جودة  التعليم يقت�سي مراجعة وتقويم  التوجهات  التي يقوم عليها 
التعليم،  ومن  �سمنها  التحكم  في  جودة  المدخلات،  والعمليات 
والمخرجات، ولكي يعمل النظام بجودة يجب اأن توافق المخرجات 
حاجات  الم�ستفيدين  منه،  وهذا  لن  يتاأتى  اإل  اإذا  كانت  المدخلات 
تتطابق مع حاجات النظام للعمل بكفاءة، وتوؤدي العمليات الأهداف 
المطلوبة منها طبقا للموا�سفات القيا�سية. (المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم، 7002: 01)
ومما  ل  �سك  فيه  اأن  الكتاب  المدر�سي  يعتبر  جزءا ً ل  يتجزاأ 
من  هذا  النظام وهو  من  اأهم م�سادر  المعرفة  بعد  تقويمه و�سبطه 
وت�سليمه لمعلم كفء، كما يعد الكتاب وما يحوي بين دفتيه مرجعًا 
لجميع  مكونات  المنهج  وعنا�شره،  وهو  الم�سدر  الر�سمي  الرئي�س 
للمعرفة المقدمة للطلبة، لذا وجب التدقيق في موا�سفاته التي يجب 
اأن تكون متوافقة مع معايير الجودة.
وقد  و�سفه  اأبو  عثمان  الجاحظ  بقوله:  (الكتاب  وعاء  ملئ 
علمًا،  وظرف  ُح�سي  ُظرفًا،  وغناء  �ًسحن  مزاحًا  وجدا)ً.  (الركابي، 
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(كما اأن التعليم يتطلب انتقاء، وتنظيم المعلومات بما يتنا�سب 
مع حاجة المتعلمين، ويكون ذلك عن طريق بناء المناهج  والكتب 
المدر�سية وفق اأ�س�س علمية منظمة). (56 :4891 ,esoglliW)
(وجودة  الكتاب  المدر�سي  مطلب  اأ�سا�سي  ت�سعى  الموؤ�س�سات 
التربوية  اإلى  تحقيقه،  وهذا  يتطلب  ت�سميمًا  متميزا ً للكتاب  على 
اأ�سا�س اختيار اأف�سل البدائل المكونة لبنيته واإدخال عنا�شر اأ�سا�سية 
مكونة  له،  وتنظيمات  رابطة  لمحتواه  لياأتي  في  �سياق  الطموحات 
والأهداف التربوية المق�سودة منه). (دياب، 7002: 2831)
وقد تحدث عبد الرحيم (3102: 287) عن المنظومة التربوية 
المغربية وغيرها من منظومات العالم الثالث، باأنها تطرح اإ�سكالية 
الكتاب  المدر�سي،  ما يمكن  ال�سطلاح  عليه  بالأزمة  المزمنة،  التي 
تقيدت  في  الأ�سا�س  بالمنظور  النمطي؛  حيث  حدد  الكتاب  كالمنقذ 
من  ال�سلال؛  بينما  في  الدول  المتقدمة  لم  يعد  الحديث  عن  الكتاب 
المدر�سي وفق هذا المفهوم، اإذ تطور وفق المقاربات التربوية الحديثة 
من  كتاب  اإلى  حقيبة  تعليمية  معدة  من  طرف  خبراء  اأكفاء،  همهم 
ُمن�سب بالدرجة الأولى على جودة المنتج ولي�س المبتغى التجاري 
والم�سلحة ال�سيقة التي تكبل تطوره.
ولعل  الجزم  هو  ال�سائد  في  خطورة  تاأثير  كتب  المرحلة 
الأ�سا�سية ومنها كتب  ال�سف  الثاني  الأ�سا�سي  اأكثر من غيرها على 
حا�شر وم�ستقبل اأطفالنا التعليمي، وذلك لأنها اأول ما يطالع الطفل 
في حياته من كتب، فتبقى ذكراها حية في الأذهان لفترة قد ت�ساوي 
العمر.
وكتب  المرحلة  الأ�سا�سية  جميعها  تحتاج  اإلى  تقويم  م�ستمر، 
خ�سو�سا  الجديد  منها،  وحيث  اأن  الريا�سيات  هي  اأم  العلوم 
وخادمتها،  ول  يخلو  علم  ول  كتاب  من  ارتباط  بالريا�سيات، 
والريا�سيات  علم  وفن  ومادة  للتفكير  لذلك  فكتابها  هو  الأولى 
بالمتابعة والتقويم الم�ستمر عن غيره من الكتب.  
(وترجع اأهمية تقويم منهاج وكتب الريا�سيات اإلى اأنها في حد 
ذاتها خبرة تعليمية بالن�سبة لكل من المدر�س والطالب، فهي ت�ساعد 
في  تح�سين  طريقة  التدري�س  كما  ت�ساعد  الطلبة  في  تح�سين  طرائق 
ا�ستذكارهم، وي�ساعد التقويم في اإبراز اأثر الريا�سيات في المجتمع، 
الأمر الذي ي�ساعد بالتالي في دفعهم اإلى مزيد من درا�ستها، وي�ساعد 
التقويم  في  المفا�سلة  بين  المقررات  من  حيث  كفاءتها  في  تجويد 
عملية التدري�س). (بريكة، 8002: 62)
ومن  خلال  عمل  الباحثين  في  مجال  تدري�س  الريا�سيات، 
وكذلك اطلاعهما على الجهود ال�سابقة حول متغيرات الدرا�سة، مثل 
اليوم الدرا�سي لوزارة التربية والتعليم العالي (7102) غزة فل�سطين 
بعنوان المناهج الفل�سطينية الجديدة (1 - 4) واقع وتحديات، ومثل 
ور�سة العمل في الجامعة ال�سلامية (7102) غزة فل�سطين بعنوان 
مناهج  العلوم  والريا�سيات  الجديدة  في  الميزان،  واأي�سًا  الموؤتمر 
العلمي  الأول  لكلية  التربية  في  جامعة  الأق�سى  (6002)  غزة 
(التجربة  الفل�سطينية  في  اإعداد  المناهج)،  والموؤتمر  العلمي  الثامن 
للتربية  (7002)  الفيوم  م�شر  (جودة  واعتماد  موؤ�س�سات  التعليم 
العام  في  الوطن  العربي)،  وموؤتمر  كلية  التربية  (7002)  الجامعة 
ال�سلامية غزة (جودة التعليم العام)، والموؤتمر العلمي الثالث ع�شر 
من  الجمعية  الم�شرية  للتربية  العلمية  (9002)  ال�سماعلية  م�شر 
(التربية العلمية – المنهج والمعلم والكتاب – دعوة للمراجعة)، التي 
عالجت بحوث عن معايير جودة كتب الريا�سيات، فقد قرر الباحثان 
درا�سة جودة  كتاب  الريا�سيات  الجديد  لل�سف  الثاني  الأ�سا�سي في 
فل�سطين  حيث  اأن  هذا  الكتاب  قد  تم  تطويره  عام  (6102)  للمرة 
الثانية في ال�سنوات الأخيرة، وهو بحاجة للتقويم، فمن هنا جاءت 
�شرورة هذه الدرا�سة. 
مشكلة الدراسة: 
تعتبر المرحلة الأ�سا�سية من المراحل المهمة في اإعداد الطفل 
وتن�سئته تن�سئة �سليمة لمواجهة تحديات الم�ستقبل، ويعتبر  الكتاب 
اأحد اأهم مدخلات العملية التعليمية التعلمية والذي ي�سهم اإلى جانب 
المدخلات  الأخرى  كالمعلم  والطالب  في  الح�سول  على  مخرجات 
تحقق  اأهداف المنهاج ومن  اأجل ذلك قامت وزارة  التربية والتعليم 
العالي في فل�سطين بعملية تغيير وتطوير المناهج الفل�سطينية �ساأنها 
�ساأن  الكثير  من  الدول  وذلك  لمواكبة  المتغيرات  العالمية  وترجمة 
التوجهات  الفل�سطينية  لتكري�س  مفهوم  فكري  وتربوي  مختلف 
وجديد بعيدا ًعن التقليد، ولحاجة هذا المنهاج لمواكبة التكنولوجيا 
الحديثة  والمتطلبات  الوطنية  بحيث  يت�سمن  المعارف  والمهارات 
والقيم  المعززة  وي�سهم  في  التن�سئة  الجتماعية  والوطنية  ال�سليمة 
وي�سقل  مهارات  التفكير  الإبداعي  ويراعي  الفروق  الفردية  بحيث 
يتحول  اإلى  منهاج  ع�شري  يحمل  ملامح  و�سمات  وطنية  تر�سخ 
مفاهيم  النتماء  والمواطنة  وينتقل  بالعملية  التعليمية  اإلى  التعلم 
الذاتي الم�ستند اإلى ا�ستراتيجيات التعلم الن�سط وتوظيف التكنولوجيا 
بحيث  يكون  المعلم  قائدا ً ومي�شرا ً يحفز  الطلبة  ويخلق  لهم  فر�س 
اكت�ساف المعرفة والإ�سهام في اإنتاجها ورغم كل الجهود التي بذلت 
في تطوير المنهاج وتغييره اإل اأنه لكل �سيء اإذا ما تم نق�سان، لأن 
الكمال لله وحده فقد وجد  الباحثان  اأن هناك �سكوى من المعلمين 
واأولياء  الأمور  والم�شرفين  التربويين  من  المنهاج  الجديد  وحيث 
اأن  الباحثين  متخ�س�سان  في  الريا�سيات  فقد  تم  اختيار  كتاب 
الريا�سيات لل�سف  الثاني  الأ�سا�سي نموذجًا لتحليله وتقويمه كون 
ال�سف الثاني يمثل حلقة و�سل بين ما اكت�سبه الطالب من معارف 
ومهارات في ال�سف الأول ليربطها بما يكت�سبه من مهارات تنقله اإلى 
نهاية  المرحلة  الأ�سا�سية  الأولى  و�سيقوم  الباحثان  بتقويم  الكتاب 
من حيث المحتوى والت�سل�سل المنطقي للوحدات والأن�سطة والأ�سئلة 
–  الخ�سائ�س  العامة  ممثلة  في  عدد  ال�سفحات  ونوعية  الورق 
والإخراج و وكذلك الأخطاء اللغوية والفنية والطباعية.
وقد تمثلت م�سكلة  الدرا�سة في  الإجابة عن  ال�س�ؤال  الرئي�س 
التالي: 
ما م�ست�ى تق�يم كتاب الريا�سيات لل�سف الثاني الأ�سا�سي  ◄
من المنهاج الفل�سطيني الجديد في �س�ء معايير الج�دة؟
وانبثق من ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية التالية:
ما  ال�سلبيات والإيجابيات  في كتاب  الريا�سيات لل�سف . 1
الثاني  الأ�سا�سي  من  المنهاج  الفل�سطيني  الجديد  في  �سوء  معايير 
جودة (المحتوى – الخ�سائ�س العامة)؟
ما  مدى  توافر  معايير  جودة  كتاب  الريا�سيات  لل�سف . 2
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الثاني  الأ�سا�سي  من  المنهاج  الفل�سطيني  الجديد  من  وجهة  نظر 
معلمي الكتاب؟
هل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  (α . 3
50.0 ≤)  في  مدى  توافر  معايير  جودة  كتاب  الريا�سيات  لل�سف 
الثاني الأ�سا�سي من وجهة نظر معلمي الكتاب تعزى لمتغير الموؤ�س�سة 
(حكومية – وكالة الغوث)؟
أهمية الدراسة: 
تنبع اأهمية الدرا�سة من:
اأهمية  الكتاب  المدر�سي  نف�سه  كوعاء  رئي�س  للمعرفة،  ومن 
اأهمية  مادة  الريا�سيات  كاأم  للعلوم  جميعها  وخادمة  لها،  وكذلك 
من اأهمية المرحلة الأ�سا�سية وقلبها ال�سف الثاني الأ�سا�سي ودورها 
في  �سوغ  �سخ�سية  الطفل  الفل�سطيني،  ثم  من  المتوقع  اأن  ي�ستفيد 
وا�سعو  المناهج  والم�شرفون  والمعلمون  في  مادة  الريا�سيات 
من  نتائج  الدرا�سة،  مما  قد  ي�سهم  في  تطوير  عملية  تدري�س  مادة 
الريا�سيات لل�سف الثاني الأ�سا�سي في فل�سطين خ�سو�سًا وتدري�س 
الكتاب الجديد في بداياته، حيث يمكن لوا�سعي المناهج اأن ي�سدروا 
ن�سخة منقحة ومح�سنة للكتاب في �سوء نتائج هذه الدرا�سة.
أهداف الدراسة: 
هدفت  الدرا�سة  اإلى  اإبراز  نقاط  القوة  ونقاط  ال�سعف  في 
كتاب  الريا�سيات  الفل�سطيني  الجديد  لل�سف  الثاني  الأ�سا�سي  مع 
بداية  تطبيقه،  من  خلال  التعرف  اإلى  �سلبيات  واإيجابيات  الكتاب 
في  �سوء  معايير  جودة  (المحتوى  –  الخ�سائ�س  العامة)،  وذلك 
عن  طريق  تحليل  المحتوى  من  قبل  الباحثين،  وكذلك  التعرف  اإلى 
م�ستوى تقويمه من وجهة نظر معلمي الكتاب، والك�سف عن الفروق 
في م�ستويات التقويم والتي تعزى لنوع الموؤ�س�سة (حكومية – وكالة 
الغوث).
حدود الدراسة:
الحد  الم��س�عي:  حددت  هذه  الدرا�سة  بمو�سوع  تقويم  
كتاب  الريا�سيات  الفل�سطيني  الجديد  لل�سف  الثاني  الأ�سا�سي  في 
الف�سلين (الأول والثاني).
الحد المكاني: اأجريت الدرا�سة في مدار�س الحكومة ومدار�س  
وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة.
الحد الزماني: اأجريت الدرا�سة في الف�سل الثاني من العام  
الدرا�سي 6102 – 7102م.
مصطلحات الدراسة الإجرائية:
تق�يم: عملية جمع المعلومات عن كتاب  الريا�سيات  لل�سف 
الثاني  الأ�سا�سي  عن  طريق  تحليل  المحتوى  وقيا�سها  ونقدها  ثم 
اإ�سدار  الأحكام  حول  نقاط  قوتها  ونقاط  �سعفها  ح�سب  معايير 
جودة (المحتوى – الخ�سائ�س العامة)
كتاب  الريا�سيات:  هو  كتاب  الريا�سيات  الفل�سطيني  الجديد 
(ف�سل  اأول  وف�سل  ثاني)  لل�سف  الثاني  الأ�سا�سي  المقر  من  وزارة 
التربية  والتعليم  عام  (6102)،  ويتكون  من  مجموعة  الأهداف 
الريا�سية والمحتوى الريا�سي وو�سائل التقويم، وبع�س الموا�سفات 
الخا�سة، وهو جميع الخبرات الريا�سية التي يمر بها تلاميذ ال�سف 
الثاني الأ�سا�سي تحت اإ�شراف المدر�سة اأو بتوجيه منها. 
معايير  الج�دة:  توافق  ال�شروط  والموا�سفات  والأحكام 
المتعارف عليها والم�سبوطة علميًا مع ما هو متوفر منها في كتاب 
الريا�سيات الفل�سطيني الجديد لل�سف الثاني الأ�سا�سي.
الإطار النظري: 
تناول  الباحثان  المادة  النظرية  للدرا�سة  المتعلقة  بتق�يم 
كتاب  الريا�سيات،  ثم  انتقل  الحديث  اإلى  معايير  الج�دة،  وقام 
الباحثان بعر�سها على النح� التالي:
اأول:ً تق�يم كتاب الريا�سيات  ●
يحتاج منهج اأو كتاب الريا�سيات اإلى تق�يم وو�سع معايير 
منا�سبة، ليك�ن منهج فعال ويت�سح ذلك من خلال:
مفه�م التق�يم:  ♦
"هو  عملية  جمع  وت�سنيف  وتحليل  وتف�سير  بيانات  اأو 
معلومات  (كمية/كيفية)  عن  ظاهرة  اأو  موقف  اأو  �سلوك  بق�سد 
ا�ستخدامها في اإ�سدار حكم اأو قرار" (علي، 7002: 332)
ولتقويم كتاب الريا�سيات ل بد من تحليله ونقده وفق معايير 
وموا�سفات معينة  تتما�سى مع موا�سفات  الكتاب  المدر�سي  الجيد، 
ثم تحديد نقاط القوة لتثبيتها ونقاط ال�سعف لتلافيها.
وقد  ذكرت  الها�سمية  (5102:  562)  نقلا  عن  زايد  (3102) 
الخ�سائ�س ال�اجب ت�افرها في عملية التق�يم، ومنها:
ال�سمولية حيث ي�ستهدف التقويم جميع النواحي والعوامل  
ذات العلاقة.
ال�ستمرارية في توفير  البيانات اللازمة لإحداث  التطوير  
المطلوب والم�ستمر.
ا�ستخدام اأدوات للقيا�س والتقويم تت�سم بالثبات وال�سدق  
و�سهولة ال�ستخدام.
الواقعية، والقابلية للتحقيق، وو�سوح الأهداف والمعايير  
المحددة.
التقويم يكون جزءا ًل يتجزاأ من العملية التعليمية اأو اأحد  
متغيراتها الأ�سا�سية.
معايير تقويم المنهج :
من اأهم معايير التق�يم ما يلي :
معيار  الملاءمة  اأو  المنا�سبة:  نق�سد  ملاءمة  كل  عن�شر  
من  عنا�شر  المنهج  لبقية  العنا�شر،  ومنا�سبة  العنا�شر  نف�سها  مع 
كل اأ�سا�س من اأ�س�س المنهج، ويتحقق هذا المعيار اإذا �ساقت الفجوة 
بين الحاجات التي ناأملها والإمكانات الواقعية، فقد تكون الأهداف 
طموحة  جدا ً والإمكانات  قليلة  ل  تحقق  هذه  الأهداف  وقد  يحدث 
العك�س، وال�سيء نف�سه بالن�سبة لبقية العنا�شر.
معيار الكفاية اأو الفاعلية: تتعلق الكفاية اأو الفاعلية بمدى  
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تنفيذ المنهج من قبل المعلم، وا�ستخدام الو�سائل التعليمية المتاحة، 
وتكون الكفاية خارجية بمعنى توافر الو�سائل التعليمية والإمكانات 
اللازمة  لتحقيق  النتاجات  اأو  المخرجات  في  �سوء  الأهداف،  كما 
تكون  داخلية  بمعنى  دقة  ت�سميم  عنا�شر  المنهج  ب�سكل  منا�سب 
لتوفير ال�شروط التي ت�ساعد على تحقيق الكفاية الخارجية.
مع ملاحظة اأن هناك فرقا ًبين المنهج الملائم وبين المنهج 
الفعال:
فالملائمة اأمر يتعلق بمدى ارتباط المنهج باأهدافه، وبحاجات 
الأفراد  والمجتمع وبمدى  ان�سجامه  وقابليته،  اأما  الفاعلية  فمفهوم 
يتعلق  بالطرائق  والتقنيات  والمواد  والو�سيلة  والمعلمين  و�سائر 
الت�سهيلات  التربوية  المرتبطة  بتنفيذ  المنهج  وتطبيق  محتواه، 
وهناك احتمالت اأربعة:
قد يكون المنهج ملائمًا وفعاًل (وهي الحالة المثلى). 
قد يكون المنهج ملائمًا ولكنه غير فعال. 
قد يكون المنهج غير ملائم ولكنه فعال. 
وقد  يكون  المنهج  غير  ملائم  وغير  فعال)  وهي  الحالة  
الأ�سواأ).
(جامعة القد�س المفتوحة، 2102 :313 - 413) 
معايير التنظيم الفعال للمنهج:
هناك ثلاثة معايير رئي�سة يجب اأن تراعى في تنظيم خبرات 
المنهج،  وهذه  المعايير  كما  ذكرها  اأبو  حويج  (4002:  941  - 
051) هي:
ال�ستمرار: ويق�سد بال�ستمرار العلاقة الراأ�سية لعنا�شر المنهج 
الرئي�سة، والتي يعمق فيها المتعلم التعرف على المفهوم، ويعني ذلك 
اأن هذا العمق �سوف يظهر في عمليات م�ستمرة خلال �سنوات الدرا�سة، 
وعلى ذلك فال�ستمرار عامل رئي�س في التنظيم الفعال لمادة المنهج. 
  التتابع:  التتابع  يت�سل  بال�ستمرار،  ولكنه  يذهب  اإلى  مدى 
اأبعد  منه،  بحيث  تكون  كل  خبرة  تالية  مبنية  على  الخبرة  ال�سابقة 
ولكنها  في  الوقت  نف�سه  ل  بد  اأن  توؤدي  اإلى  ات�ساع  وتعميق  اأكبر 
للقدرات والمهارات وغيرها من الأمور التي تت�سمنها الخبرات.
التكامل: ي�سير التكامل اإلى العلاقة الأفقية بين خبرات المنهج 
المدر�سي، وتنظيم هذه الخبرات ينبغي اأن يتم بطريقة ت�ساعد التلميذ 
على تحقيق نظرة موحدة من�سقة،  اإذ يجب اأن تراعي الطرق الممكن 
بوا�سطتها ا�ستخدام المهارات على نحو فعال وبكافة المواد الدرا�سية 
على حد �سواء. 
ويرى الباحثان اأن ال�ستمرار راأ�سي وهو اأقرب للعمل في نف�س 
المادة  الدرا�سية وكذلك  التتابع ولكنه لي�س مجرد تكرار بل يتناول 
م�ستويات اأعلى للمعالجة مع كل خبرة تعليمية لحقة، اأما التكامل 
فيعمل ب�سكل اأفقي في جميع المواد الدرا�سية. 
ثانيا:ً معايير الجودة
       اإن الجودة في  التعليم  تعد من  اأهم  الو�سائل  والأ�ساليب 
الناجحة في تطوير بنية النظام التعليمي بمكوناته المادية والب�شرية 
وتح�سينه، بل واأ�سبح �شرورة ملحة وخيارا ا�ستراتيجيا تمليه طبيعة 
الحراك التعليمي والتربوي في الوقت الحالي، فظهرت مدار�س الجودة 
التي تحر�س على جودة الأهداف، وجودة المحتوى، وجودة اأ�ساليب 
التقويم، (اأبو عزيز، 9002)
وجاء  في  الوثيقة  الوطنية  لمنهج  الريا�سيات  في  دولة 
الإمارات العربية المتحدة (3002) باأن المعيار هو: (و�سف لما هو 
متوقع تحققه لدى الم�ستهدف (التلميذ) من مهارات، اأو معارف،  اأو 
مهمات، اأو مواقف، اأو قيم، اأو اتجاهات واأنماط تفكير، اأو قدرة على 
حل م�سكلات). 
ويعرفه  حل�س  (4002:  11)  باأنه:  (مجموعة  من  ال�شروط 
والأحكام الم�سبوطة علميًا التي ت�ستخدم كقاعدة اأو اأ�سا�س للمقارنة 
والحكم على النوعية اأو الكمية بهدف تعزيز مواطن القوة لتعزيزها، 
وت�سخي�س مواطن ال�سعف لعلاجها). 
والجودة تعني الوفاء بجميع المتطلبات المتفق عليها بحيث 
تنال ر�سا العميل ويكون المنتج ذو قيمة عالية وتكلفة اقت�سادية، 
ومن  منظور  العملية  التعليمية  فهي  تعني:  الو�سول  اإلى  م�ستوى 
الأداء  الجيد  وهي  تمثل  عبارات  �سلوكية  ت�سف  اأداء  المتعلم  عقب 
مروره بخبرات منهج معين، ويتوقع اأن ي�ستوفي م�ستوى تمكن محدد 
م�سبقًا. (محمد وفراج، 6002).
اأما معايير جودة المنهج فقد عرفها علي وعبد الله (5002) 
باأنها  مجموعة  المعايير  والموؤ�شرات  التي  ينبغي  اأن  تتوافر  في 
المنهج، التي تلبي رغبات الطلاب، ومطالب �سوق العمل. 
وقد  ذكرا  دروي�س  ومقاط  (1102)  عددا  من  الأم�ر  يجب 
مراعاتها عند تبني مفه�م الج�دة، منها:
ال�ستناد اإلى معايير جودة عالمية تخ�س كل مجال. 
التركيز على تح�سين المخرجات النهائية لأي نظام. 
توفر قيادات فاعلة مبتكرة قادرة على التخطيط والتنفيذ  
للو�سول للاأف�سل.
التدريب الم�ستمر وتطوير القدرات. 
المزيد من الجهد والمناف�سة للو�سول اإلى اأف�سل ناتج. 
وجود هيكلية اإدارية فاعلة ومرنة تتوافق ومتطلبات الع�شر 
المتغيرة.
وي�سير  الورثان  (8002)  اإلى  اأن  ت�سخي�س  الواقع  الحالي 
للمناهج الدرا�سية  بما فيها الكتب التعليمية، هو من متطلبات جودة 
الموؤ�س�سة  التعليمية  لتعرف  مدى  ملاءمتها  لمتطلبات  �سوق  العمل، 
ومدى  قدرتها على  تنمية روح  الولء  والنتماء  للوطن، وملائمتها 
للبيئة  المحلية،  وقدرتها  على  ا�ستيعاب  متغيرات  الع�شر  المذهلة، 
ف�سلا  عن  قدرتها  على  تنمية  التفكير  النقدي  لدى  الطلاب،  وحل 
الم�سكلات.
ويحر�س  خبراء  المناهج  دائما  على  ربط  المنهاج  بالكتاب، 
بو�سفه  وعاء  لمحتوى  معرفي  ومكونا  من  مكونات  المنهاج،  فهو 
الو�سط الفعلي للتوا�سل بين المعلم والمتعلم، وهو بين يدي المتعلم 
يعيد النظر فيه مرارا وتكرارا متى �ساء، ويقحم الطلبة في الأن�سطة 
والتدريبات، ويوفر لهم فر�سا مت�ساوية تتنا�سب وقدراتهم المختلفة 
في التعليم. (عبد الخالق والعملة، 0002)
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وقد حددت  الهيئة  القومية ل�سمان جودة  التعليم والعتماد، 
التابعة  لمجل�س  الوزراء  الم�شري،  (0102)  ثمانية  معايير  لجودة 
الكتاب المدر�سي، واعتبرت الهيئة  اأن التزام وزارة التربية والتعليم 
بهذه المعايير �سيحل اأزمة الكتب الخارجية و�سيدفع الطلاب للاإقبال 
على  الكتب الحكومية،  وا�سفًة  الأخيرة حاليا ً باأنها  دون  الم�ست�ى، 
والمعايير هي: 
تاأليف  الكتاب  المدر�سي  بمنهجية  توازن  بين  الجوانب  
العلمية والتطبيقية وتتيح للطالب الم�ساركة في عملية تعلمه.
تعبير ت�سميم الكتاب عن م�سمونه وتنا�سبه مع المرحلة  
العمرية  وتنا�سق  األوانه  وتوفر  عن�شري  الجاذبية  والت�سويق 
ب�سفحاته.
الهتمام  بمرحلة  الطباعة،  خا�سة  موا�سفات  الحجم  
والوزن.
ربط  محتوى  الكتاب  العلمي  بالحياة  العملية  والق�سايا  
المجتمعية و�شرورة مراعاة  الدقة والحداثة  والتوازن في  المحتوى 
وترتيبه ترتيبًا منطقيًا مع ملاءمة اللغة الم�ستخدمة للفئة العمرية 
الم�ستهدفة.
ارتباط  الكتاب  بالتقويم  ال�سامل  بحيث  يمكن  للطالب  
تحديد  م�ستواه  ذاتيًا  وي�ستطيع  اكت�ساف  نقاط  �سعفه  والعمل  على 
تح�سينها ويوجه اأ�سلوب تعلمه.
اإتاحة المحتويات في �سورة اإلكترونية وا�ستخدام م�سادر  
معرفة ملائمة ومتنوعة من الم�سادر الإلكترونية.
اقتران  الكتاب  المدر�سي  بدليل  للمعلم  يو�سح  المنطلقات  
الأ�سا�سية  للكتاب  والعلاقة  بين  المقرر  والمقررات  الأخرى،  كما 
ير�سد المعلم اإلى ا�ستراتيجيات واأ�ساليب التدري�س والتقويم ويت�سمن 
نماذج لتقويم الطلاب وقائمة بمراجع اأخرى قد يحتاج اإليها المعلم.
مراعاة  اقت�ساديات  الكتاب  المدر�سي  بما  ي�ساعد  على  
خف�س التكلفة وكفاءة ا�ستخدام الكتاب معًا.
الدراسات السابقة: 
من  خلال  اطلاع  الباحثين  على  الدرا�سات  ال�سابقة  المتعلقة 
بمو�سوع  الدرا�سة،  وجد  الباحثان  في  حدود  علمهما  عدم  وجود 
درا�سات  تربط  بين  نف�س  المتغيرات  لنف�س  الكتاب،  و�سي�ستعر�س 
الباحثان  اأهم  هذه  الدرا�سات  ذات  العلاقة  بمتغيرات  الدرا�سة  من 
الأحدث اإلى الأقدم ومنها:
درا�سة بدر (6102): هدفت الدرا�سة اإلى  تحليل محتوى كتاب 
الريا�سيات لل�سف الرابع البتدائي بالمملكة العربية ال�سعودية وفقًا 
لمتطلبات درا�سة  التوجهات  الدولية  للريا�سيات والعلوم   SSMIT، 
ا�ستخدمت  الباحثة  المنهج  الو�سفي  التحليلي،  وتم  اختيار  مجتمع 
الدرا�سة من كافة مو�سوعات كتاب الريا�سيات في الف�سلين الأول 
والثاني لل�سف الرابع البتدائي، ولتحقيق ذلك قامت الباحثة باإعداد 
قائمة بمتطلبات  التم�س  1102  الواجب ت�سمنها بمحتوى  الكتاب، 
وخل�ست  الدرا�سة  اإلى  عدم  توافر  التوزيع  المنا�سب  طبقا  لمتطلبات 
التم�س 1102 للخ�سائ�س العامة لكتاب الريا�سيات لل�سف الرابع 
البتدائي بالمملكة العربية ال�سعودية.
درا�سة  الغامدي  (4102):  هدفت  الدرا�سة  اإلى  تقديم  معايير 
الجودة  ال�ساملة  للكتاب  المدر�سي  والحكم  على  مدى  توافر  هذه 
المعايير في كتاب  ريا�سيات  الأول  الثانوي  المطور في  ال�سعودية، 
وتكونت  اأدوات  البحث  من  اأداة  تحليل  المحتوى  في  �سوء   قائمة 
معايير  الجودة  ال�ساملة  التي  ينبغي  توافرها  في  الكتاب  المدر�سي 
والتي تم اإعدادها وتطبيقها من قبل الباحثة، وقد ا�ستخدمت الباحثة 
المنهج الو�سفي التحليلي، واأظهرت النتائج في مجال ت�سميم الكتاب 
اأن بع�س المعايير توافرت بن�سبة (55 %) ولم تتوافر بع�سها بن�سبة 
(53  %)،  اأما  في  مجال  الدرو�س  المت�سمنة  فقد  تراوحت  اأهمية 
المعايير  على  متو�سطات  ح�سابية  متدرجة  بين  (0  – 3)  المعايير 
ذات  الأهمية  العالية  وعددها  (15)  معيارا ً اأخذت  اأعلى  متو�سط 
ح�سابي  والمعايير  التي  اأخذت  اأقل  المتو�سطات  الح�سابية  وعددها 
(52) معيارا ًلي�س لها اأهمية تذكر.
درا�سة نهرو والتليني (3102): هدفت الدرا�سة اإلى تقويم محتوى 
كتاب الريا�سيات لل�سف الرابع الأ�سا�سي في فل�سطين وفق متطلبات 
التم�س، ا�ستخدم الباحثان المنهج الو�سفي التحليلي، وقاما باإعداد 
قائمة  بمتطلبات  التم�س  لمحتوى  منهاج  الريا�سيات  �سملت  (58) 
متطلبًا توزعت على البعد المعرفي وبعد المحتوى، كما قاما باإعداد 
اأداة لتحليل المحتوى، كما قاما ببناء ا�ستبانة لمعرفة مدى توظيف 
متطلبات  التم�س  في  تدري�س  الكتاب،  وكانت  عينة  الدرا�سة  عددها 
(79)  معلما  ومعلمة  من  معلمي  الريا�سيات  لل�سف  الرابع،  وكان 
من اأهم النتائج بناء قائمة بمتطلبات التم�س الواجب ت�سمينها في 
محتوى كتاب الريا�سيات لل�سف الرابع الأ�سا�سي، تكونت من (58) 
معيارا  توزعت  على  �ست  مجالت  هي  (الأعداد،  الأ�سكال  الهند�سية 
والقيا�سات، عر�س البيانات، التطبيق، ال�ستدلل)، وقد تراوح توفر 
هذه المعايير في الكتاب بن�سب متفاوتة.
درا�سة  با  ي�ن�س  (2102):  هدفت  الدرا�سة  اإلى  تقويم  كتاب 
الريا�سيات  لل�سف  الأول  المتو�سط  في  المملكة  العربية  ال�سعودية 
من  وجهة  نظر  المعلمين  حول  اأربعة  محاور  (المحتوى  الريا�سي، 
الأن�سطة،  التدريبات،  ال�سكل  العام)،  وا�ستخدمت  الباحثة  المنهج 
الو�سفي، وكانت اأداة الدرا�سة عبارة عن ا�ستبانة تقي�س هذه المحاور 
الأربعة وتكونت من (76) موؤ�شرا،ً واأظهرت النتائج تحقق المحاور 
الأربعة  بدرجة  عالية،  وكذلك  وجود  فرق  دال  اإح�سائيًا  في  درجة 
تحقق موؤ�شرات الكتاب الجيد يعزى لمتغير الجن�س، كذلك عدم وجود 
فرق  دال  اإح�سائيًا  في  درجة  تحقق  موؤ�شرات  الكتاب  الجيد  يعزى 
لمتغيرات (الموؤهل العلمي، الخبرة، الدورات التدريبية).
درا�سة  خ�سير  وهادي  (2102):  هدفت  الدرا�سة  اإلى  تقويم 
كتاب  الريا�سيات  لل�سف  ال�ساد�س  البتدائي  في  محافظة  ديالى 
العراق  من  وجهة  نظر  المعلمين،  ويجري  التقويم  في  �سوء  معايير 
خا�سة  ،  وتمثلت  عينة  الدرا�سة  في  عدد  (53)  معلم  ومعلمة  من 
معلمي  الريا�سيات في  المدار�س  البتدائية في محافظة ديالى،  اأما 
اأداة الدرا�سة فكانت عبارة عن ا�ستبيان يحوي المعايير، وقد تو�سل 
الباحثان  لعدة  ا�ستنتاجات  منها:  اأن  مقدمة  الكتاب  ل  تت�سمن 
الفكرة العامة عن محتوى الكتاب، مو�سوعات الكتاب كانت دقيقة 
من الناحية العلمية ومتدرجة من المح�سو�س اإلى المجرد ومن ال�سهل 
اإلى  ال�سعب  ومترابطة،  وكانت  الأمثلة  منا�سبة  للم�ستوى  العقلي 
للتلاميذ و�ساملة ومتنوعة،  اأما  ال�سور  والر�سومات فكانت �سعيفة 
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في  ارتباطها  بالم�ستوى  العقلي  للتلاميذ  وفي  و�سوحها،  واأخيرا ً
بالن�سبة لإخراج الكتاب اأظهر �سعفًا في بع�س النواحي مثل نوعية 
الورق ولونه، وقوة في بع�سها مثل ت�سميم الغلاف وفهر�سة الكتاب.
درا�سة ح�سن (0102): هدفت الدرا�سة اإلى تحليل محتوى كتب 
ريا�سيات  الحلقة  الثالثة  من  مرحلة  التعليم  الأ�سا�سي  وتقويمها 
وفقًا  للمعايير  التي  يجب  توافرها  في  الكتاب  المدر�سي  الجيد، 
وتناولت  الدرا�سة  (الأهداف،  المحتوى،  طرق  واأ�ساليب  التدري�س، 
الو�سائل  التعليمية،  التقويم  والخ�سائ�س  العامة  للكتاب)،  وتكونت 
عينة  الدرا�سة من (042) معلما ومعلمة يدر�سون كتاب ريا�سيات 
ال�سف  ال�سابع  والثامن،  من  محليات  ولية  النيل  الأبي�س،  وبعد 
تطبيق  اأداة  الدرا�سة  وهي  عبارة  عن  ا�ستبانة  تو�سلت  الدرا�سة  اإلى 
اأن اأهداف تدري�س الريا�سيات في المرحلة وا�سحة ومحددة وم�ستقة 
من فل�سفة التربية في ال�سودان، واأن محتوى كتب الريا�سيات لهذه 
المرحلة  منا�سب  ويلبي  حاجات  التلاميذ  ويرتبط  بخبراتهم،  واأن 
طرق  التدري�س  متنوعة،  واأن  الو�سائل  التعليمية  وا�سحة  وكافية 
وملائمة،  واأن  التقويم  منا�سب  ومرتبط  بالأهداف  مع  الحاجة  اإلى 
زيادة  اأمثلة  وتمارين  تهتم  بالجانب  الوجداني،  واأخيرا ً الخ�سائ�س 
العامة  للكتاب  من  ناحية  الت�سميم  والطباعة  والإخراج  جيدة،  مع 
الحاجة اإلى تح�سين الغلاف.  
درا�سة  جيل  (0102,lliG):  هدفت  الدرا�سة  اإلى  تحديد  نقاط 
التقاطع  بين  الريا�سيات  والعلوم  وفق  معايير  ولية  �سان  �ساين، 
وتطوير  اأداة  �سادقة  وثابتة  لقيا�س  المنهج  الداعم  في  كتب 
الريا�سيات والعلوم لل�سف الثامن في مدار�س ولية فلوريدا العامة، 
وكانت  اأداة  الدرا�سة  هي  اإطار  تحليل  المحتوى  ل�سانون  و  ويفير 
(revaeW & nonnahS) حيث تم تحليل محتوى كتابي الريا�سيات 
والعلوم من حيث نقاط التقاطع (المنهج الداعم)، ثم قامت الباحثة 
بتاأليف  مجموعة  من  المعايير  وذلك  بالعتماد  على  وثائق  مجل�س 
البحث  القومي،  والمتعلقة  بالمفردات،  وال�ستق�ساء، وحل  الم�سائل، 
ومنها  تم  تحديد  وثيقة  التقويم،  وقد  اأظهرت  النتائج  اأن  الجزء  من 
وثيقة التقويم الذي يتعلق بالمفردات يتمتع بالثبات مما ي�سير اإلى 
اإمكانية  ا�ستخدام  هذه  الوثيقة  كاأداة  لقيا�س  المفردات  الداعمة  في 
درا�سات م�ستقبلية.
درا�سة  مات�س  وديرم�ت  (7002, ttomred & hcuaM): 
هدفت  الدرا�سة  اإلى  تعرف  نقاط  القوة  ونقاط  ال�سعف  في  ثلاثة 
كتب ريا�سيات مدر�سية للمرحلة البتدائية، حيث قامت الباحثتان 
باإعداد مقايي�س للتقدير وقمتا بفح�س هذه الكتب الثلاث في �سوء 
هذه  المقايي�س،  وخل�ست  النتائج  اإلى  تقديرات  متفاوتة  لمحتوى 
هذه  الكتب  ح�سب  المقايي�س  المعدة،  وتم  ا�ستخدام  النتائج  في 
تقديم مقترحات  من  اأجل  اإعداد  كتاب  ريا�سيات  مدر�سية  للمرحلة 
البتدائية يكون الأف�سل في تعزيز فهم التلاميذ للريا�سيات.
درا�سة وي�سدورب (2002 ,prodseW): هدفت هذه الدرا�سة اإلى 
تقويم منهج الريا�سيات في هولندا من خلال الإجابة على الأ�سئلة 
التالية: ما كمية الريا�سيات التي ينبغي  اأن يحتويها المنهج؟ وما 
الوقت  الذي  ينبغي  اأن  يخ�س�س  لتدري�سها؟  ما  ن�سبة  تحقيق  مادة 
الريا�سيات  لأهداف  تدري�سها  الحالية؟  ما  هي  الأهداف  الأ�سا�سية 
لتدري�س مادة الريا�سيات؟ وقام الباحث ب�سوؤال  اأفراد عينة البحث 
المتوفرة  من  المعلمين  عن  طريق  المقابلات  وال�سئلة،  وقد  اأظهرت 
نتائج الدرا�سة اهتمام عينة البحث بمحتوى وكمية مادة الريا�سيات 
اأكثر من  الجوانب  المتعلقة  بتدري�سها،  واأن  الوقت  الممنوح  لتدري�س 
الريا�سيات اأكثر من غيرها وذلك ح�سب الم�ستوى الدرا�سي، واأ�سارت 
عينة  البحث  اإلى  تحقيق  المادة  لأهداف  تدري�سها  الحالية  بن�سبة 
عالية. 
التعقيب على الدراسات السابقة: 
تباينت  اأهداف  الباحثين  المهتمين  بمو�سوع  تقويم  كتب 
الريا�سيات وذلك ح�سب الكتاب الذي جرى تقويمه، فتنوعت اأهداف 
الدرا�سات  ال�سابقة  حيث  هدفت  بع�سها  اإلى  تقويم  كتب  ريا�سيات 
لمراحل مختلفة منها في المرحلة الأ�سا�سية مثل درا�سة بدر (6102) 
في ال�سعودية، ودرا�سة نهرو والتليني (3102) في فل�سطين، لكتاب 
ريا�سيات  ال�سف  الرابع  في  �سوء  متطلبات  التم�س،  وكذلك  درا�سة 
با يون�س (2102) في ال�سعودية لكتاب الريا�سيات لل�سف ال�سابع، 
ودرا�سة  خ�سير  وهادي  (2102)  في  العراق  لكتاب  ريا�سيات 
ال�سف  ال�ساد�س  من  وجهة  نظر  المعلمين،  ودرا�سة  ح�سن  (0102) 
في ال�سودان لكتب الريا�سيات في ال�سفين ال�سابع والثامن،  ودرا�سة 
جيل  (0102,lliG)  في  اأمريكا  لكتب  الريا�سيات  والعلوم  لل�سف 
الثامن، ودرا�سة مات�س وديرموت (7002, ttomred & hcuaM) لثلاثة 
كتب ريا�سيات للمرحلة البتدائية، ومنها في المرحلة الثانوية مثل 
درا�سة  الغامدي  (4102)  في  ال�سعودية  لكتاب  الريا�سيات  لل�سف 
الأول الثانوي ومعايير الجودة، ومنها تقويم كتب الريا�سيات ب�سكل 
عام مثل درا�سة وي�سدورب (2002 ,prodseW) في هولندا، م�ستخدمة 
جميعها  المنهج  الو�سفي  مع  اإ�سافة  التحليلي  غالبا،  باختلاف 
العينة في كل درا�سة، وتتميز الدرا�سة الحالية عن الدرا�سات ال�سابقة 
بتناولها لتقويم كتاب الريا�سيات الفل�سطيني الجديد لل�سف الثاني 
الأ�سا�سي،  حيث  لم  يعثر  الباحثان  على  اأي  درا�سة  محلية  م�سابهة 
على  حد  علميهما  در�ست  تقويم  نف�س  الكتاب،  ف�سًلا  عن  عدم 
اهتمام  الدرا�سات  غير  المحلية  بالكتب  الفل�سطينية،  وقد  ا�ستفادت 
الدرا�سة  الحالية  من  الدرا�سات  ال�سابقة  في  �سياغة  اأ�سئلة  الدرا�سة 
وفر�سياتها، وبناء المقايي�س، وتحليل النتائج وتف�سيرها.
الطريقة والإجراءات:
منهج الدراسة: 
ا�ستخدم الباحثان المنهج الو�سفي التحليلي في اإجراء الدرا�سة 
وهو  المنهج  المنا�سب  للم�سكلة  المطروحة  التي  تدور  حول  التقويم 
والتح�سين واإ�سدار الأحكام. 
مجتمع الدراسة:
يتكون  مجتمع  الدرا�سة  الب�شري  من  جميع  معلمي  ومعلمات 
ريا�سيات  ال�سف  الثاني  الأ�سا�سي  في  مدار�س  الحكومة  ومدار�س 
وكالة  الغوث  وعددهم  (0921)  معلم  ومعلمة،  منهم  (428)  في 
مدار�س وكالة الغوث، و(664) في المدار�س الحكومية موزعين على 
خم�س محافظات في قطاع غزة هي (�سمال غزة – غزة – الو�سطى – 
خان يون�س – رفح ) ح�سب اح�سائية وزارة التربية والتعليم 6102 
/7102م (sp.vog.eheom.www//:ptth).
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تقويم كتاب الرياضيات للصف الثاني الأساسي من المنهاج الفلسطيني الجديد 
في ضوء معايير الجودة
د. موسى محمد جودة 
د. ســعيد إبراهيم حرب
اأما  مجتمع  الدرا�سة  المو�سوعي  فهو  عبارة  عن  كتاب 
الريا�سيات الفل�سطيني الجديد لل�سف الثاني الأ�سا�سي بف�سليه الأول 
والثاني.
عينة الدراسة: 
عينة  الدرا�سة  الب�شرية  كانت  ع�سوائية  عنقودية  حيث  ر�ست 
العينة على محافظة رفح التي �سملت بعد ا�ستبعاد فقط (3) ا�ستبانات 
فارغة  (561) معلما ومعلمة، وفيما  ياأتي الخ�سائ�س  الإح�سائية 
لعينة الدرا�سة في جدول (1):
جدول (1) 
توزيع أفراد عينة المعلمين 
الن�سبة المئ�يةالعددالبيانالمتغير
نوع الموؤ�س�سة
02 %33حكومية
08 %231وكالة الغوث
001 %561المجموع
اأما عينة  الدرا�سة المو�سوعية، فهي عينة تامة �سملت جميع 
ما ورد في �سفحات الكتابين في مجتمع الدرا�سة.
أدوات الدراسة:
أوًلا: أداة تحليل المحتوى:
هدفها  هو  تحليل  كتاب  الريا�سيات  الفل�سطيني  الجديد 
لل�سف  الثاني  الأ�سا�سي  للف�سل  الأول  والثاني  في  �سوء  معايير 
الجودة (الخ�سائ�س العامة  – المحتوى)، للتعرف على الإيجابيات 
وال�سلبيات في الكتاب.
وقد اعتمدت م�سادرها على معايير الجودة للكتاب المدر�سي 
في الدرا�سات ال�سابقة والخا�سة بمحوري التحليل (الخ�سائ�س العامة 
– المحتوى)، كذلك اآراء معلمي ومعلمات ال�سف الثاني الأ�سا�سي عبر 
المقابلات الفردية، كذلك تم اعتماد ال�سلبيات والإيجابيات من وجهة 
نظر  الباحثين  المخت�سين  كوحدة  للتحليل،  وبالن�سبة  ل�سدق  الأداة 
وثباتها تم اإجراء التحليل لكل باحث منف�سل عن الأخر، ثم ا�ستخدام 
اأ�سلوب  اتفاق  المحللين عن طريق  تطبيق  معادلة  كوبر  repooC 
لح�ساب ن�سبة التفاق بين التحليلين فو�سلت اإلى (39)% مما يدلل 
على ثبات التحليل و�سدقه.
ثانيا:ً استبانة معايير الجودة:
هدفها  التعرف  اإلى  اآراء  المعلمين  والمعلمات  في  كتاب 
الريا�سيات  لل�سف  الثاني  الأ�سا�سي  من  حيث  (الخ�سائ�س  العامة 
– المحتوى)  في  �سوء  معايير  الجودة  مع  اإبداء  ملاحظاتهم  ب�سكل 
عام على الكتاب وو�سع اأمثلة عن الأخطاء الموجودة فيه من وجهة 
نظرهم.
تكونت  ال�ستبانة  في  �سورتها  الأولية  من  محورين  هما 
(الخ�سائ�س  العامة  –  المحتوى)،  بحيث  �سم  كل  محور  عديد  من 
الموؤ�شرات التي تدلل على توافر معايير المحور وذلك لجزئي الكتاب 
في الف�سل الأول والثاني، واأمام كل موؤ�شر فئة التحليل وهي اأوافق 
بدرجة (كبيرة (3) – متو�سطة (2) – �سعيفة (1)). 
وتتكون  في  �سورتها  النهائية  من  (03)  فقرة،  موزعة  على 
مجالين،  يتكون  المجال  الأول  وهو  الخ�سائ�س  العامة  من  (01) 
فقرات،  اأما  المجال  الثاني  وهو  المحتوى  فيتكون  من  (02)  فقرة، 
وفي نهاية المقيا�س كان هناك فقرتان مفتوحتان عن الملاحظات 
العامة، واأمثلة عن الأخطاء الواردة تم ال�ستفادة منهما في التحليل 
والتف�سير.
ضبط الاستبانة:
�سدق المحكمين: قام الباحثان بعر�س المقيا�س على مجموعة 
من المحكمين، وقام المحكمون بتعديل المقيا�س من خلال التعديل 
على بع�س الفقرات، وحذف واإ�سافة الفقرات الأخرى. 
صدق الاتساق الداخلي :
ح�سبت معاملات الرتباط بين درجة كل فقرة  والدرجة الكلية 
كما هو مو�سح في جدول (2):
جدول (2) 
معاملات الارتباط بين درجة الفقرات والدرجة الكلية
مالدللةم�ست�ى معامل الرتباطم
معامل 
الرتباط
م�ست�ى 
مالدللة
معامل 
الرتباط
م�ست�ى 
الدللة
المحت�ى الدرا�سيالخ�سائ�س العامة
00.016.0**1100.076.0**100.086.0**1
00.025.0**2100.096.0**200.087.0**2
00.066.0**3100.087.0**300.036.0**3
00.075.0**4100.059.0**400.075.0**4
00.026.0**5100.076.0**500.076.0**5
00.096.0**6100.096.0**600.087.0**6
00.047.0**7100.076.0**700.066.0**7
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مالدللةم�ست�ى معامل الرتباطم
معامل 
الرتباط
م�ست�ى 
مالدللة
معامل 
الرتباط
م�ست�ى 
الدللة
المحت�ى الدرا�سيالخ�سائ�س العامة
00.046.0**8100.096.0**800.087.0**8
00.055.0**9100.087.0**900.096.0**9
00.017.0**0200.059.0**0100.086.0**01
** دالة عند مستوى 10.0                  * دالة عند مستوى  50.0            /// غير دالة إحصائيا
نتائج الدراسة: 
ي�ستعر�س  الباحثان  النتائج  التي  تم  التو�سل  اإليها  في  هذه 
الدرا�سة،  وذلك  بعد  الإجابة  على  الأ�سئلة،  با�ستخدام  الأ�ساليب 
الإح�سائية المنا�سبة، كما قام الباحثان بتف�سيرها، ومناق�ستها، في 
�سوء الدرا�سات ال�سابقة، والإطار النظري.
نتائج ال�س�ؤال الأول وعر�سها وتف�سيرها: 
 ما ال�سلبيات والإيجابيات  في كتاب الريا�سيات لل�سف  ◄
الثاني  الأ�سا�سي  من  المنهاج  الفل�سطيني  الجديد في  �س�ء  معايير 
ج�دة (المحت�ى – الخ�سائ�س العامة)؟
وللاإجابة عن  ال�سوؤال  الأول؛  قام  الباحثان  بتحليل  الكتابين 
ور�سد الإيجابيات وال�سلبيات والأخطاء الواردة من حيث (المحتوى 
– الخ�سائ�س العامة) كما هو مبين في الجدول (3) الآتي:
يت�سح  من  الجدول   (2)  اأن  جميع  فقرات  ال�ستبانة  دالة 
اإح�سائيا  بمعنى  وجود  علاقة  بين  كل  هذه  الفقرات  مع  كل  مجال 
حيث  gis  (م�ستوى  الدللة)  10.0=α،  مما  يوؤ�شر  على  �سدق 
ال�ستبانة و�سلاحيتها للتطبيق. 
الثبات (طريقة األفا كرونباوخ - stneicfifeoC ytilibaileR)
قام  الباحثان  باإيجاد  معامل  الثبات  با�ستخدام  معامل 
الثبات  (  طريقة  األفا  كرونباوخ  )  فتبين  اأن  معامل  الثبات  الكلي 
ي�ساوي (87.0)، حيث كان ثبات مجال الخ�سائ�س العامة (77.0)، 
وثبات مجال المحتوى الدرا�سي (57.0)، ويت�سح من ذلك اأن جميع 
المجالت دالة اإح�سائيا بمعنى وجود علاقة بين كل هذه المجالت 
مع المجال الكلي عند م�ستوى الدللة 10.0 اأي اأن الأداة ثابتة.
جدول (3)
السلبيات والإيجابيات في جزئي كتاب الرياضيات للصف الثاني الابتدائي الجديد 6102 /7102م
كتاب الف�سل الثانيكتاب الف�سل الأولالم��س�ع
الخائ�س 
العامة
- ال�سفحات: عدد �سفحات الكتاب 771 �سفحة هذا الرقم يدل على الكم الهائل من التدريبات والأن�سطة حيث 
اأن ذلك ل يتلاءم مع عدد الح�س�س المخ�س�سة بال�سكل المنا�سب عدا عن التكرار مما يوؤدي اإلى �سعوبة في حل 
تدريبات الكتاب وينتج عنه حرمان الطلبة من تنفيذ اأن�سطة وتدريبات على دفاترهم الخا�سة، فمن الملاحظ 
اأن عدد �سفحات الوحدة الأولى 84 �سفحة اأي قاربت من ثلث الكتاب علمًا باأن هذ الوحدة تعتبر مراجعة لما 
�سبق تعلمه فمن المفتر�س اأن تكون اأقل من ذلك ومقننة.
- الإخراج: �سنتناول الإخراج من حيث:
ال�سكل: �سكل الكتاب مقبول لكن المادة الخام الم�سنوع منها رديئة �شرعان ما تتمزق باأيدي الطلبة.
- الأل�ان: األوان الكتاب ل تعطي دافعية وت�سويق للطلبة لأنها غير زاهية في كثير من الأحيان.
الخط: الخط �سغير جدا ل يتنا�سب واأعمار الطلبة  وغير متباين مع خلفية ال�سورة ح�سب ال�شروط الجيدة 
للو�سيلة التعليمية.
- الر�سوم وال�سور: رغم قلة الر�سوم التو�سيحية وال�سور اإل اأنها غير وا�سحة في الكتاب كما اأن الأعداد 
المكتوبة على ال�سور غير وا�سحة تمامًا للمعلم والطلبة، مثال: �س42، 74, 94، 26، 17، ص28.
- التن�سيق: افتقد الكتاب للتن�سيق الجيد واعطاء م�ساحات وا�سعة لل�شرح والحل ذلك ناتج عن الكم الهائل من 
التدريبات والم�سائل اللفظية التي ي�سعب كثيرا ًعلى معظم الطلبة قراءتها في هذه المرحلة العمرية.
عدد �سفحات كتاب الف�سل الدرا�سي الثاني 611 
�سفحة وقد اأدى ذلك اإلى �سغر حجم الكتاب ويقل ب 
15 �سفحة عن كتاب الف�سل الأول.
ال�سكل: �سكل الكتاب مقبول لكن المادة الخام 
الم�سنوع منها الورق رديئة �شرعان ما تتمزق باأيدي 
الطلبة.
الألوان: األوان الكتاب م�سوقة وزاهية تثير دافعية 
الطلاب للتعلم.
الخط: الخط وا�سح ويتنا�سب واأعمار الطلبة.
الر�س�م وال�س�ر: تمتاز الر�سوم التو�سيحية وال�سور 
بالو�سوح  في الكتاب اإل اأن الأعداد المكتوبة على 
ال�سور غير وا�سحة تمامًا للمعلم والطلبة.
التن�سيق: تميز الكتاب بالتن�سيق الجيد واعطاء 
م�ساحات وا�سعة لل�شرح والحل ناتج عن التخفيف  من 
التدريبات والم�سائل اللفظية. 
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تقويم كتاب الرياضيات للصف الثاني الأساسي من المنهاج الفلسطيني الجديد 
في ضوء معايير الجودة
د. موسى محمد جودة 
د. ســعيد إبراهيم حرب
كتاب الف�سل الثانيكتاب الف�سل الأولالم��س�ع
المحتوى
المحتوى: عر�س المحتوى للمنهاج بهذا ال�سكل ل يتنا�سب تمامًا مع الفئة العمرية للطلبة وذلك من حيث:
الكم: كم المحتوى من التدريبات والأن�سطة كبير جدا ًوغير متنا�سب مع  الوقت المخ�س�س له من الح�س�س.
مثال: الوحدة الأولى احتوت على 84 �سفحة من الكتاب كما اأنها مكتظة بالتدريبات الأمر الذي ي�سعب 
تنفيذه بال�سكل المنا�سب والفاعل بالوقت المخ�س�س له من الح�س�س.
النوع: ركز الكتاب على الم�سائل اللفظية كثيرا ًالتي يعاني من �سعوبتها كثير من الطلبة وبالتالي عدم مراعاة 
الفروق الفردية للطلبة لأن هذه الم�سائل م�سنفة �سمن مهارات التفكير العليا.
الت�سل�سل المنطقي للمحتوى:
يفتقر منهاج الف�سل الأول للت�سل�سل المنطقي في عر�سه لمحتوى المنهاج  فمثًلا بداأ المنهاج بمو�سوع المئات 
ثم انتقل اإلى الأعداد �سمن العدد 99 وانتقل بعد ذلك لمو�سوع المئات مرة اأخرى.
وكذلك  الوحدة الثانية  (الجمع دون حمل �سمن 99) 
لم تبداأ الوحدة بمراجعة الجمع �سمن العدد (01) وكذلك في الوحدة الثالثة الطرح �سمن العدد 99 لم تبداأ 
بمراجع الطرح �سمن العدد (01) الوحدة الرابعة التي تحتوي 03 �سفحة من الكتاب تفتقر للت�سل�سل المنطقي 
في عر�سها للمحتوى لتركيزها على مو�سوعات ريا�سية ل تتنا�سب والفئة العمرية للطلبة في ال�سف الثاني. 
انظر ال�سفحات من �ســــ211 - �ســــ921 تجد ال�سعوبة البالغة في التعامل معها من قبل الطلبة.
المحت�ى: عر�س المحتوى للمنهاج بهذا ال�سكل 
يتنا�سب تمامًا مع الفئة العمرية للطلبة وذلك من 
حيث:
الكم: كم المحتوى من التدريبات والأن�سطة منا�سب 
مع  الوقت المخ�س�س له من الح�س�س.
النوع: تم الموازنة والتخفيف من  الم�سائل اللفظية 
كثيرا ًوالتي عانى  منها الكثير من الطلبة بالف�سل 
الأول وبالتالي تمت  مراعاة الفروق الفردية للطلاب. 
الت�سل�سل المنطقي للمحت�ى:
تميز كتاب الف�سل الثاني لمنهاج الريا�سيات لل�سف 
الثاني البتدائي 
بعر�س محتوى الوحدات بت�سل�سل منطقي ومف�سل 
ودقيق.
الأخطاء 
الواردة
في كتاب الريا�سيات لل�سف الثاني الف�سل  الدرا�سي الأول  العديد من الأخطاء المطبعية واللغوية.
(�سيتم ذكر الأخطاء في جدول م�ستقل)
يكاد يخلو كتاب الريا�سيات للف�سل الدرا�سي الثاني 
من الأخطاء اللغوية والمطبعية
جدول (4)
الأخطاء الواردة في كتاب الرياضيات الجديد للصف الثاني الأساسي الفصل الدراسي الأول 
التعديلالخطاأال�سطرال�سفحةال�حدة
الأولى
الأعداد �سمن 001
الآحاد �سفر والع�شرات 9في اإعطاء البيانات17
02 + ــــــــــــــــــــــــ01 + ـــــــــــــــ271
الفراغات اأربعةالفراغات خم�سةالأخير02
بدل ترتيب الأعداد اإلى العدد ال�سابق واللاحق العنوان122
تو�سيح الأعداد عدم و�سوح الأعداد في ال�سور742
حل البند الأول كمثالعدم وجود مثال محلول782
ا�سافة منزلة للاآحادعدم وجود منزلة للاآحاد593
تعديل الترتيباعطاء �س 3،  4 قبل �س2704
تو�سيح الأعاد على خط الأعدادعدم و�سوح الأعداد على خط الأعداد514
تو�سيح الأ�سكال التي عليها الأ�سعارعدم و�سوح الأ�سكال874
تو�سيح الأ�سكال والأ�سعارعدم و�سوح الأ�سكال والأ�سعار194
الثانية
الجمع دون حمل
يجب حذف نجمة من كل حزمةعدد نجوم الحزمة 11725
يجب بداية ال�سهم من ال�سفرالأ�سهم على خط الأعداد155
تعديل الألوان األوان المثلث165
تحديد مربعات للناتجعدم وجود مربعات للناتجبند ب، ج75
يجب اأن يكون في �سفحة واحدةمكتوب في �سفحتينتعاوني95
تحديد الطريقة المطلوبةعدم تحديد الطريقة المطلوبة206
تعديل من 53 اإلى 13اأعداد الم�ساألة416
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التعديلالخطاأال�سطرال�سفحةال�حدة
الثالثة
طرح عددين �سمن 
العدد 99 دون ا�ستلاف 
يجب اأن يكون ناتج الع�شرات 6ناتج الطرح على المعداد257
كتابة 45 بدل 43عدد المكعبات257
النقطة تبداأ من ال�سفرخط الأعداد657
حذف 001 وكتابة 99 كي ل ي�سبح الطرح با�ستلافاأعداد الم�ساألة567
حذف العدد 001 وكتابة 99اأعداد الم�ساألة808
تو�سيح ال�سور والأرقامعدم و�سوح ال�سور والأرقام628
تو�سيح الأرقام وتعديل �س2عدم و�سوح الأرقام على الكيلوالأخير48
حذف فراغعدد الفراغاتب88
الرابعة
الأعداد �سمن 999
كتابه العدد 52 في المنت�سفالعدد 52 على خط الأعداد669
تو�سيح ال�سور وتلوين العدد الم�سار اإليه باللون الأحمرعدم و�سوح ال�سور والأعداد8601
تلوين العدد الم�سار اإليه بالأحمرتن�سيق ال�سوؤال6701
حذف الفراغ الزائدوجود فراغ زيادة�س4 د611
تو�سيح ال�سكل المر�سومعدم و�سوح حزم المئاتبند ج711
الخام�سة
الهند�سة والقيا�س
كتابة الحرف S  بدًل من Fالحرف F  الأخير�س4 041
النقطة التي تمر بها جميع الخطوط ت�سمى مركز الدائرةتعريف مركز الدائرةالأخير451
تعديل الألوانالألوان غير منا�سبةالثاني 661ال�ساد�سة البيانات
يت�سح من الجدولين (3) و (4) وجود �سلبيات واإيجابيات في 
الكتابين  وفي  حين  تفوقت  ال�سلبيات  على  الإيجابيات  في  الكتاب 
الأول، فكان العك�س في الكتاب الثاني.
نتائج ال�س�ؤال الثاني وعر�سها وتف�سيرها:
ما  مدى  ت�افر  معايير  ج�دة  (الخ�سائ�س  العامة    ◄
المحت�ى)  لكتاب  الريا�سيات  لل�سف  الثاني  الأ�سا�سي  من  المنهاج 
الفل�سطيني الجديد من وجهة نظر معلمي الكتاب؟
وكان المعيار الذي على اأ�سا�سه تم تحديد الم�ستوى هو (1 - 
66.1  �سعيف)،  (76.1  -  33.2  متو�سط)،  (43.2  -  3  مرتفع)، 
وللتحقق من ذلك تم ا�ستخدام المتو�سطات الح�سابية والن�سب المئوية 
والرتب كالتالي: 
اأول:ً الخ�سائ�س العامة : ●
جدول (5)
يوضح المتوسط والانحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال الخصائص العامة
الفقرة
كتاب الف�سل الثانيكتاب الف�سل الأول
المت��سط 
الح�سابي
النحراف 
المعياري
الن�سبة 
الم�ست�ىالرتبةالمئ�ية
المت��سط 
الح�سابي
النحراف 
المعياري
الن�سبة 
الم�ست�ىالرتبةالمئ�ية
متو�سط  57.0786.021.2منخف�س97.9418.094.11
مرتفع27.1836.054.2منخف�س36.3517.016.12
مرتفع10.3826.094.2منخف�س13.5576.066.13
متو�سط33.7756.023.2منخف�س26.4596.046.14
متو�سط81.7637.00.2منخف�س83.058.015.15
متو�سط60.0707.001.2منخف�س53.2567.075.16
متو�سط47.2776.081.2منخف�س40.3547.095.17
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تقويم كتاب الرياضيات للصف الثاني الأساسي من المنهاج الفلسطيني الجديد 
في ضوء معايير الجودة
د. موسى محمد جودة 
د. ســعيد إبراهيم حرب
الفقرة
كتاب الف�سل الثانيكتاب الف�سل الأول
المت��سط 
الح�سابي
النحراف 
المعياري
الن�سبة 
الم�ست�ىالرتبةالمئ�ية
المت��سط 
الح�سابي
النحراف 
المعياري
الن�سبة 
الم�ست�ىالرتبةالمئ�ية
متو�سط77.7627.030.2منخف�س63.1587.045.18
متو�سط017.3657.019.1منخف�س70.1597.035.19
متو�سط96647.089.1منخف�س010.9428.074.101
متو�سط9.1756.061.2منخف�س0.2557.065.1الكلية
يت�سح  من  الجدول  (5)  فيما  يخ�س  كتاب  الف�سل  الأول: 
اأن  متو�سط  مدى  توافر  معايير  جودة  (الخ�سائ�س  العامة)  لكتاب 
الريا�سيات لل�سف  الثاني  الأ�سا�سي من المنهاج  الفل�سطيني الجديد 
من  وجهة  نظر  معلمي  الكتاب  (65.1)  بوزن  ن�سبي  (0.25  %) 
بم�ستوى (منخف�س)، وفيما يخ�س كتاب الف�سل الثاني: اأن متو�سط 
مدى  توافر  معايير  جودة  (الخ�سائ�س  العامة)  لكتاب  الريا�سيات 
لل�سف الثاني الأ�سا�سي من المنهاج الفل�سطيني الجديد من وجهة نظر 
معلمي الكتاب (61.2) بوزن ن�سبي (9.17 %) بم�ستوى (متو�سط)، 
حيث ح�سل بند عدم وجود الأخطاء الواردة في الكتاب الأول على 
الترتيب الأخير بوزن ن�سبي (94 %) بم�ستوى منخف�س، وفي الكتاب 
الثاني  ح�سل  بند  و�سوح  الأعداد  على  ال�سور  على  الترتيب  الأخير 
بوزن ن�سبي (7.36 %) بم�ستوى متو�سط، وهو ما توافق مع النتيجة 
التي  تو�سل  اإليها  الباحثان  بعد  تحليلهما  ل�سلبيات  واإيجابيات 
الكتاب. 
ثانيا:ً المحت�ى: ●
جدول (6)
يوضح المتوسط والانحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال المحتوى
الفقرة
كتاب الف�سل الثانيكتاب الف�سل الأول
المت��سط 
الح�سابي
النحراف 
المعياري
الن�سبة 
الم�ست�ىالرتبةالمئ�ية
المت��سط 
الح�سابي
النحراف 
المعياري
الن�سبة 
الم�ست�ىالرتبةالمئ�ية
مرتفع13.4993.038.2متو�سط13.7675.020.21
مرتفع83.6865.095.2منخف�س53.5576.066.12
مرتفع23.1934.047.2متو�سط37.6695.00.23
مرتفع37.0954.027.2متو�سط22.7685.010.24
مرتفع110.3836.094.2منخف�س76.3517.016.15
مرتفع40.0974.007.2متو�سط46.9536.097.16
مرتفع90.5895.055.2منخف�س80.3547.095.17
متو�سط313.7756.023.2منخف�س013.1587.045.18
متو�سط817.6637.00.2منخف�س810.7478.014.19
متو�سط517.0786.021.2منخف�س513.8438.054.101
مرتفع53.9894.086.2منخف�س66.4596.046.111
مرتفع017.386.015.2منخف�س213.058.015.121
مرتفع70.7845.016.2منخف�س110.1597.035.131
مرتفع217.1816.054.2منخف�س410.9428.074.141
متو�سط717.7627.030.2منخف�س020.6498.083.151
متو�سط610.0707.001.2منخف�س713.7468.024.161
مرتفع63.8815.056.2منخف�س93.2567.075.171
متو�سط417.2776.081.2منخف�س317.9418.094.181
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الفقرة
كتاب الف�سل الثانيكتاب الف�سل الأول
المت��سط 
الح�سابي
النحراف 
المعياري
الن�سبة 
الم�ست�ىالرتبةالمئ�ية
المت��سط 
الح�سابي
النحراف 
المعياري
الن�سبة 
الم�ست�ىالرتبةالمئ�ية
متو�سط027.3657.019.1منخف�س913.6488.093.191
متو�سط916647.089.1منخف�س617.7458.034.102
مرتفع3.0826.014.2منخف�س3.3527.006.1الكلية
يت�سح  من  الجدول  (6)  فيما  يخ�س  كتاب  الف�سل  الأول  اأن 
متو�سط  مدى  توافر  معايير  جودة  (المحتوى)  لكتاب  الريا�سيات 
لل�سف الثاني الأ�سا�سي من المنهاج الفل�سطيني الجديد من وجهة نظر 
معلمي الكتاب (106.) بوزن ن�سبي (3.35 %) بم�ستوى (منخف�س)، 
وفيما  يخ�س  كتاب  الف�سل  الكتاب  الثاني:  اأن  متو�سط  مدى  توافر 
معايير جودة (المحتوى) لكتاب الريا�سيات لل�سف الثاني الأ�سا�سي 
من المنهاج الفل�سطيني الجديد من وجهة نظر معلمي الكتاب (14.2) 
بوزن ن�سبي (3.08 %) بم�ستوى (مرتفع)، حيث ح�سل بند (الن�ساط 
التمهيدي منا�سب) في الكتاب الأول على الترتيب الأخير بوزن ن�سبي 
(0.64 %) بم�ستوى منخف�س، وفي الكتاب الثاني ح�سل بند (يوجد 
ت�سل�سل منطقي في عر�س الأ�سئلة) على الترتيب الأخير بوزن ن�سبي 
(7.36 %) بم�ستوى متو�سط، وهو ما توافق مع النتيجة التي تو�سل 
اإليها الباحثان بعد تحليلهما ل�سلبيات واإيجابيات الكتاب.
ثالثا: الكتاب ككل: ●
جدول (7)
يوضح النسب المئوية لأبعاد معايير جودة (الخصائص العامة - المحتوى) لكتاب الرياضيات للصف الثاني الأساسي من المنهاج الفلسطيني الجديد من وجهة نظر معلمي الكتاب 
البعد
كتاب الف�سل الثانيكتاب الف�سل الأول
المت��سط 
الح�سابي
النحراف 
المعياري
الن�سبة 
الم�ست�ىالرتبةالمئ�ية
المت��سط 
الح�سابي
النحراف 
المعياري
الن�سبة 
الم�ست�ىالرتبةالمئ�ية
متو�سط29.1756.061.2منخف�س20.2557.065.1الخ�سائ�س العامة
مرتفع13.0826.014.2منخف�س13.3527.006.1المحتوى الدرا�سي
متو�سط1.6736.092.2منخف�س7.2537.085.1البعد الكلي
يت�سح من الجدول (7) فيما يخ�س نتائج كتاب الف�سل الأول: 
اأن متو�سط مدى توافر معايير جودة (الخ�سائ�س العامة - المحتوى) 
لكتاب  الريا�سيات  لل�سف  الثاني  الأ�سا�سي من المنهاج  الفل�سطيني 
الجديد  من  وجهة  نظر  معلمي  الكتاب  بلغت  (85.1)  بوزن  ن�سبي 
(7.25  %) وهو م�ستوى (منخف�س)، وفيما يخت�س  بنتائج كتاب 
الف�سل  الثاني:  اأن  متو�سط  مدى  توافر  معايير  جودة  (الخ�سائ�س 
العامة  -  المحتوى)  لكتاب  الريا�سيات  لل�سف  الثاني  الأ�سا�سي 
من المنهاج الفل�سطيني الجديد من وجهة نظر معلمي الكتاب بلغت 
(92.2) بوزن ن�سبي (1.67 %) وهو م�ستوى (متو�سط)، الأمر الذي 
يو�سح تراكم ال�سلبيات ب�سكل اأكبر في الكتاب الأول، وهذه النتيجة 
متوافقة  مع  النتيجة  التي  تو�سل  اإليها  الباحثان  بعد  تحليلهما 
للكتابين، وربما يعزو الباحثان ذلك لل�شرعة في اإخراج الكتاب الأول 
وكذلك تدارك الأخطاء الواردة فيه.
نتائج ال�س�ؤال الثالث وعر�سها وتف�سيرها:
للاإجابة عن ال�سوؤال الثالث والذي ين�س على: هل توجد فروق 
ذات  دللة  اإح�سائية  في  مدى  توافر  معايير  جودة  (الخ�سائ�س 
العامة - المحتوى) لكتاب الريا�سيات لل�سف الثاني الأ�سا�سي من 
المنهاج الفل�سطيني الجديد من وجهة نظر معلمي الكتاب  تعزى اإلى 
متغير  الموؤ�س�سة  (حكومية  –  وكالة  الغوث)،  وللتحقق  من  ذلك  تم 
ا�ستخدام اختبار (ت) (tset.T) لقيا�س دللة الفروق بين المجموعتين. 
اأول ً: كتاب الف�سل الأول ♦
جدول (8)
نتائج اختبار (ت) لمستوى توافر معايير جودة (الخصائص العامة - المحتوى) لكتاب الرياضيات للصف الثاني الأساسي للفصل الأول من وجهة نظر معلمي الكتاب  تعزى إلى متغير المؤسسة
م�ست�ى الدللةقيمة (ت)النحراف المعياريالمت��سطالتكرارالم�ؤ�س�سةالبعد
الخ�سائ�س العامة 
43.013.233حكومة
00.053.4
55.078.1231وكالة
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د. موسى محمد جودة 
د. ســعيد إبراهيم حرب
يتبين  من  الجدول  (9)  اأن  قيمة  م�ستوى  الدللة  (20.0)= gis 
اأقل من 50.0=α حيث يت�سح اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
في  مدى  توافر  معايير  جودة  (الخ�سائ�س  العامة  -  المحتوى) 
لكتاب  الريا�سيات  لل�سف  الثاني  الأ�سا�سي من المنهاج  الفل�سطيني 
الجديد من وجهة نظر معلمي الكتاب  تبعًا لمتغير الموؤ�س�سة ل�سالح 
الحكومة  واأي�سا  كما  �سبق  يعزو  الباحثان  ذلك  اإلى  اهتمام  معلمي 
الحكومة  بتعبئة  ال�ستبانة  اأكثر  من  معلمي  وكالة  الغوث  ب�سبب 
المنع من رئا�سة الوكالة لمعلميها بالتعامل مع اأي جهة تبحث في 
المناهج على خلفية قرار الوكالة المرفو�س وطنيا بتغيير المناهج 
الفل�سطينية،  والمظاهرات  التي  خرجت  منددة  بهذا  القرار،  وكذلك 
اأظهرت  النتائج  الفرق  الوا�سح  في  مدى  توافر  معايير  الجودة  في 
الكتابين  ل�سالح  الكتاب  الثاني،  وهذا  ما  توافق  مع  تحليل  وتقييم 
الباحثين في الإجابة عن ال�سوؤال الأول.
التوصيات والمقترحات: 
بناًء على نتائج الدرا�سة التي تم الت��سل اإليها يمكن تقديم 
بع�س الت��سيات والمقترحات وهي: 
التقليل من عدد �سفحات كتاب الجزء الأول بما يتوافق مع . 1
عدد ح�س�س الف�سل الدرا�سي.
التقليل من التدريبات والأن�سطة بما ل يخل ببنية الوحدة . 2
الدرا�سية.
حذف  التكرار  في  المفاهيم  والتطبيقات  مما  يخفف  من . 3
عدد ال�سفحات.
الهتمام  بالمادة  الخام  الم�سنوع  منها  الكتاب  (الغلاف . 4
والورق).
الأخذ  بعين  العتبار  اختيار  الألوان  بحيث  تكون  جاذبة . 5
وم�سوقة للطلبة.
مراعاة تكبير حجم الخط وكذلك  التباين بين لون خلفية . 6
ال�سورة ولون الخط.
تن�سيق ال�سفحة بحيث تعطي الطالب م�ساحة كافية للحل.. 7
التقليل من الم�سائل اللفظية وا�سعين في العتبار قدرات . 8
الطلبة على قراءتها وفهمها.
اعادة  النظر  في  الت�سل�سل  المنطقي  للمفاهيم  (الوحدة . 9
الأولى، الوحدة الرابعة).
 ت�سمين بداية كل وحدة  خبرات من الوحدة ال�سابقة لها.. 01
 ت�سحيح الأخطاء المطبعية فنيًا واإملائيًا ولغويًا.. 11
م�ست�ى الدللةقيمة (ت)النحراف المعياريالمت��سطالتكرارالم�ؤ�س�سةالبعد
المحتوى الدرا�سي 
4.080.233حكومة
20.078.2
5.02231وكالة
الدرجة الكلية
83.061.233حكومة
10.023.3
25.069.1231وكالة
يتبين من الجدول  (8)  اأن قيمة م�ستوى  الدللة  (20.0)= gis 
اأقل من 50.0=α حيث يت�سح اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
في  مدى  توافر  معايير  جودة  (الخ�سائ�س  العامة  -  المحتوى) 
لكتاب  الريا�سيات  لل�سف  الثاني  الأ�سا�سي من المنهاج  الفل�سطيني 
الجديد من وجهة نظر معلمي الكتاب  تبعًا لمتغير الموؤ�س�سة ل�سالح 
الحكومة، ويعزو الباحثان ذلك اإلى اهتمام معلمي الحكومة بتعبئة 
ال�ستبانة  اأكثر  من  معلمي  وكالة  الغوث  ب�سبب  المنع  من  رئا�سة 
الوكالة  لمعلميها  بالتعامل  مع  اأي  جهة  تبحث  في  المناهج  على 
خلفية  قرار  الوكالة  المرفو�س  وطنيا  بتغيير  المناهج  الفل�سطينية، 
والمظاهرات التي خرجت منددة بهذا القرار.
ثانيا:ً كتاب الف�سل الثاني ♦
جدول (9)
نتائج اختبار (ت) لمستوى توافر معايير جودة (الخصائص العامة - المحتوى) لكتاب الرياضيات للصف الثاني الأساسي للفصل الثاني من وجهة نظر معلمي الكتاب  تعزى إلى متغير المؤسسة
م�ست�ى الدللةقيمة (ت)النحراف المعياريالمت��سطالتكرارالم�ؤ�س�سةالبعد
الخ�سائ�س العامة 
863.0252.233حكومة
20.059.3
655.0388.1231وكالة
المحتوى الدرا�سي 
883.0260.233حكومة
00.056.4
505.0600.2231وكالة
الدرجة الكلية
373.0521.233حكومة
10.071.4
625.0569.1231وكالة
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الأخذ باآراء ومقترحات الخبراء والم�شرفين والمعلمين.. 21
عمل  درا�سات  مكملة  لتقويم  كتب  المرحلة  الأ�سا�سية . 31
الجديدة جميعها.
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